




























１） 刈谷市子育て支援センター子育て講座（2018. 北部：2, 中央：6, 南部：9）　講師
２） 名古屋市新規事業所向け保育ガイドライン研修会（2018. 4）　講師



























































１） Chie Nara, Jin-ichi Itoh (2018), Continuous flattening of extended bipyramids with rigid radial edges, The 
Proceedings from 7th International Meeting on Origami in Science, Mathematics and Education (7OSME), 2, 
tarquin, Oxford, 561‒571.






























11） Jin-ichi Itoh, Chie Nara, Continuous flattening of the 2-dimensional skeleton in a regular simplex, JCDCGGG 2018, 
Sept. 1‒3, Ateneo de Manila University, Manila
12） Takashi Horiyama, Jin-ichi Itoh, Chie Nara, JCDCGGG 2018, Sept. 1‒3, Ateneo de Manila University, Manila
13） Chie Nara, Jin-ichi Itoh, Continuous flattening of extended bipyramids with rigid radial edges, 7OSME (7th 
International meeting on Origami in Science, Mathematics, and Education), Sept. 5‒7, Oxford University, Oxford
14） Naofumi Horio, Jin-ichi Itoh, Reversing cube with slits, 7OSME (7th International meeting on Origami in Science, 





















２） 宇土泰寛・林敏博・渡邉康（2018 ）地域・学校・企業と連携した SDGsとしての水・気候変動教育 ．椙山
人間学研究，13：139‒150．
学会発表



































16） 日本税理士会連合会 租税教育を担う教員養成助成金贈呈式「新学習指導要領と租税教育」会場 日本税理
士会館，2018年12月19日㈬
17） 西山っ子地球子ども広場の活動「東海地区のジオラマを使った SDGsのためのプロジェクト活動」2018年



































































































１） F. Yasuno, K. Nishimura, S. Negami, Y. Namikawa (2018) Development of Mathematical Problems with Dynamic 











































共生推進プラン」．Curso de Aperfeiçoamento Brasil-Japão “Gestão Pública e Educação em uma Perspectiva de 
Formação Multicultural do Programa Nacional de Administração Pública”，第二部：論文４．
３） 林敏博（2018）学校現場における外国人児童生徒を活かした教育実践「名古屋市立愛知小学校での実践事
例」．Curso de Aperfeiçoamento Brasil-Japão “Gestão Pública e Educação em uma Perspectiva de Formação 
Multicultural do Programa Nacional de Administração Pública”，第三部：論文５．
４） 林敏博（2018）地域における外国人児童生徒へのサポート「名古屋国際センター　海外児童生徒教育相談
室の取り組み」．Curso de Aperfeiçoamento Brasil-Japão “Gestão Pública e Educação em uma Perspectiva de 



























































































































































































１） 山中文，納豆と汁，保育 Labの HPにおける「子どもと音楽」コーナー記事　2018年１月30日，https://
sites.google.com/site/hoikulab/home/thinkandenjoy/music
２） 山中文，うさぎの耳，保育 Labの HPにおける「子どもと音楽」コーナー記事　2018年４月６日，https://
sites.google.com/site/hoikulab/home/thinkandenjoy/music
３） 山中文，踏切の音と風鈴の音，保育 Labの HPにおける「子どもと音楽」コーナー記事　2018年６月８
日，https://sites.google.com/site/hoikulab/home/thinkandenjoy/music
４） 山中文，蛙の合唱，保育 Labの HPにおける「子どもと音楽」コーナー記事　2018年８月１日，https://
sites.google.com/site/hoikulab/home/thinkandenjoy/music











































２） Nozaki, K. and T. Tashiro (2018) Photosynthesis and respiration of periphyton at inorganic acidified streams in a 
volcanic area of Mount Ontake central Japan. The 8th East Asian Federation of Ecological Societies (8th EAFES), 














１） ２月５日㈪ 障害児 （者） 地域療育等支援事業（平尾小学校），豊川市平尾保育園指導／小学校にて教員・
保育者に講話，テーマ：「子どものこころと発達課題」．
２） ６月11日㈪ 障害児 （者） 地域療育等支援事業（田原市），チューリップ教室指導（教室指導員への助言指
導および保護者指導）．
３） ７月９日㈪ 障害児 （者） 地域療育等支援事業（東栄町），東栄小学校指導：教員への助言と保護者相談支
援．




























１） 「ガモフの財宝」を初めの問いとした SRP. 中等数学教育における「世界探究パラダイム」に基づいた開
かれた前向きの学習の可能性（科学研究費助成事業），第３回ミーティング．平成30年10月21日，上越
教育大学．
社会活動
１） 公益社団法人日本数学教育学会：研究部高等学校部会幹事，数学意識調査委員会副委員長，「数学教育」
編集部常任幹事，創立百周年記念事業事務局次長，同会計委員会副委員長，同企画委員会委員，同運営委
員会委員，同特別募金委員会委員．
２） 岐阜聖徳学園大学，平成30年度算数・数学科合宿授業研究会（同大学教育学部・附属小学校算数部），指
導助言者．2018年８月28‒29日． 
